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' ABSTRAK 
PT. SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR m e ~ p ~ k a n  salah satu perusahaan 
penghasil pupuk urea yang cukup besar di Indonesia. Dengan sistem keja make fo stock, 
perusaham mampu memenuhi kebutuhan akan pupuk urea Untuk mmjaga kepercayaan 
konsumen akan selalu tersedianya pupuk urea dengan kandungan yang tepat, perusahaan berupaya 
untuk meningkatkan tingkat produktivitas pekerja Pengukuran tingkat produktivitas kerja 
dilakukan dengan mengamati karyawan berdasarkan faktor-faktor seperti output rate, uiflitas dan 
kemampuan pekerja pada tagian packaging. Dari hasil pengukuran produktivitas dengan metode 
OMAX, dapat dilakukan analisa untuk mengetahui tingkat produktivitas karyawan, serta tindakan 
perbaikan dan peningkatan produktivitas yang dapat dilakukan oleh perusahaan. 
Kata kunci : produktivitas, make to stock metode OMAX. 
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